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kasih sayang serta tanpa henti-hentinya memberikan doa dan
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pengguna handphone. Proses pembuatan aplikasi tersebut
menggunakanbahasapemprogramanJava.Javaadalahsalahsatu
bahasapemprogramanyangdisediakankhususuntukperangkat































































































































َﻭَﺳّﻠَﻢ َﻋﻠْﻴِﻪ ﺍﻟَّﻠُﻪ َﺻّﻠﻰ ﺍﻟَّﻨِﺒِّﻲ َﻋْﻦ َﻋْﻨُﻪ ﺍﻟَّﻠُﻪ َﺭِﺿَﻲ ُﻫَﺮْﻳَﺮَﺓ َﺃِﺑﻲ َﻋْﻦ
َﻭَﻣْﻦ َﺿْﻴَﻔُﻪ َﻓْﻠُﻴْﻜِﺮْﻡ ﺍْﻟﺂِﺧِﺮ ﺍْﻟَﻴْﻮِﻡ َﻭ ﺍﻟَّﻠِﻪِﺏ ُﻳْﺆِﻣُﻦ َﻛﺎَﻥ َﻣْﻦ ﺍَﻝَﻗ
ُﻳْﺆِﻣُﻦ َﻛﺎَﻥ َﻭَﻣْﻦ َﺭِﺣَﻤُﻪ َﻓْﻠَﻴِﺼْﻞ ﺍْﻟﺂِﺧِﺮ ﺍْﻟَﻴْﻮِﻡ َﻭ ﺍﻟَّﻠِﻪِﺏ ُﻳْﺆِﻣُﻦ َﻛﺎَﻥ












memperhatikan etika komunikasiserta tujuan yang ingin dicapai
merupakanhalyangdipandangpentingdalam kehidupanmanusia.
Salah satu alatkomunikasiyang digunakan sekarang iniyaitu
handphoneyangmerupakanteknologiseluleryang seringdigunakan











































Android”.Agartidak terjadikesalahpahaman dalam menanggapi









yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan pekerjaan
tertentu,sepertipengolahkata(wordprocessors),spreadsheets,
dansistemmanajemenbasis-data.(Wahid,2005,h.217-218).












telah didapatkan baik daribangku kuliah ataupun secara
otodidak serta dapat menambah wawasan mengenai
perancanganaplikasiAndroid.






Pengirim Pesan SingkatTerjadwalBerbasis J2ME,Teknologi
telekomunikasisekaranginicukupberkembang.iniditandaidengan
munculnya berbagaialatsalah satunya adalah HP.HP adalah




















































proses pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya,
penggunaanbateraiindikatordankontrolappletVPN.Fiturlainnya
adalahgaleriyangmemungkinkanpenggunauntukmemilihfoto

















































































beberapa driver hardware. Kernel berperan sebaagai
abstractionlayerantarahardwaredankeseluruhansoftware.
Sebagaicontoh,HTCG1dilengkapidengankamera.Kernel














































Dalvik Executable (.dex) yang telah dioptimasiuntuk
menggunakanmemoryseminimalmungkin.VirtualMachine
ini register-based, dan menjalankan class-class yang






















aplikasi penuh kepada tool-tool dasar tersebut, dan
memanfaatkannyauntukmenciptakanaplikasiyanglebih
kompleks.





setiap aplikasidapatmenunjukkan kemampuannya dan





























men-download Software Development Kit (SDK) yang
disediakan Android. SDK inimembukakan jalan bagi






juga berfungsisebagaiajang pengujian aplikasidiPC,
sebelumdisematkankedalamsmartphoneAndroid.
GooglemenjabarkanaplikasiAndroidkedalam empat





















yaitu dengan menggunakan kode XML atau menulisnya
melaluikode Java.Membuatnya dengan XML sangat
direkomendasikan,karenaXMLmenggunakankonsepMVC
(Model-Viewer-Control)yangmemisahkanantaraUIdengan







































Views adalah obyek darikelas (base class)


















Views dan ViewGroup yang lain. ViewGroup








layoutmemberikan cara bagaimana membangun
strukturuntukview.
2)HirarkiViewAndroidUserInterface
Pada platform Android, programmer dapat
mendefinisikanUIActivitydenganmenggunakanstruktur
pohonview(treeofview)danjaringanViewGroupseperti









pada obyek yang ingin ditampilkan.Sistem Android

































































b)Hampir setiap manifest memasukkan satu tag


















b) <uses-permission>, menjelaskan tentang security
permissionyangharusdiberikanagaraplikasiactivity
bisasecarabenarberoperasi,misalketikamengirim



















































































































































yang menyertaikemudian adalah namadari
31
resourcedidalamformat@[package:]type/name.
Pada kasus inipakettidak dispesifikasikan
karenaresourcedireferensididalam paketitu







atau dalam contoh lain,sebaiknya selalu

















































Karena kesulitan mengetik atau untuk menghemattempat,
biasanya pesan SMS disingkat-singkat.Tetapikendala kesulitan
sekarang sudah teratasikarena banyak telepon genggam yang
memilikifungsi kamus.
1. AwalPerkembangan














oleh perusahaan GSM Perancisyang bekerja sama dengan






menggunakan sedikitjalutsinyal,karena untuk melakukan




SMS hanyaterbatas160 karaktersaja,yang mengharuskan
penggunateleponselularuntukmemadatkankatayangdigunakan.
Permasalahan di negara-negara yang menginginkan
pemutakhiranlayananiniadalahterfokuspadasoftwareberbeda
yangdimilikiperusahaan-perusahaanyangmemproduksisistem



































dengan GSM, perbedaan terdapat pada frekuensi yang
mengharuskanCDMA untukmengadaptasidanmenanamkan






























beberapa karakter(bahasa sistem),dan diperutukan pada






















akan menterjemahkan kembalipecahan Long SMS tersebut
menjadisatuSMS,namunkembalilagipadaperbedaanteknologi






















Oktober 2002,peneliti mulai melakukan pengamatan
mengenaicelah keamanan SMS.penelititersebutberasal










serius yaitu SMS Spoofing. SMS spoofing adalah bentuk
penyamaranataumemanipulasiinformasisepertialamatatau
datalainnyayangmenyerupaiuserpadaumumnya.Yangbahkan
bisa melakukan roaming jaringan setempat (home
network) hingga ke jaringan asing (foreign network). Pada





Unified Modeling Language (UML)adalah sebuah "bahasa"













demikian,UML tetap dapatdigunakan untuk modeling aplikasi
proseduraldalamVBatauC.
1.NotasiUML
Pengertian Notasi UML menurut Chodi dalam jurnal
PengembanganSistemInformasimengatakanbahwa:
”Notasi UML adalah sekumpulan bentuk khusus untuk
menggambarkanberbagaidiagram pirantilunak.Setiapbentuk



























yang berinteraksi dengan sistem yang
dikembangkan.Memberikan suatu gambaran
jelas tentang apa yang harusdikerjakanoleh
aplikasi(software).
Usecase
Mengambarkan fungsionalitas yang dimiliki
sistem.Menjelaskan urutan kegiatan yang


























berbagaijenis kebergantungan (dependency)termasuk di




























diagram, colaboration diagram, component diagram, dan
deploymentdiagram
a.UseCaseDiagram
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang
diharapkan dari sebuah sistem. Sebuah use case
merepresentasikan sebuah interaksiantara aktordengan
sistem.Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu.
Seorangatauaktoradalahsebuahentitasmanusiaataumesin
yangberinteraksidengansistem untukmelakukanpekerjaan-










































masing alirberawal,decision yang mungkin terjadi,dan






processing). Oleh karena itu activity diagram tidak
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